








自从 20 世纪以来, 生物入侵已经在全球范围
内造成了严重的生态系统破坏及生物多样性的丧




目的研究报告显示 , 中国的外来入侵物种已达 283
种 , 世界自然保护联盟(IUCN)公布的世界上最恶

























本制度之一, 即环境影响评价制度。从 1979 年《环






















































































态 环境保护纲 要》首次提出 “国家生态安 全 ”的 概
念。该《纲要》第十四条明确提出: “对引进外来物种
必须进行风险评估 , 加强进口检疫工作 , 防止国外
有害物种进入国内。”国家环境保护总局文件 2003
年初发布了《关于加强外来入侵物种防治工作的通






















生态影响评价的补充和强化。参考 2001 年 IPPC































































( 3) 判断评价对象是否为列入国家( 或地方) 入
侵物种名录的物种, 如是, 则一律禁止引入。
2、对物种引入区域进行生态现状调查
在所确定的 引入区域进 行 生 态 现 状 调 查 , 包
括:
( 1) 自然环境基本特征调查 : 引入区当地的气
候因素、水资源、土壤资源和地形地貌等。



































如: 入境前的检验检疫措施; 采取圈养措施; 引
















( 作者单位 : 厦门大学海洋与环境科学国家重
点实验室)
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